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В процесі дослідження теоретичних підходів до розробки стратегії 
розвитку та підприємницької й фінансово-господарської діяльності 
підприємств готельного бізнесу України наголосимо на тому, що постає 
питання про необхідність розробки економічної стратегії підприємства, яка 
дозволить розширити можливості та закріпитися на ринку готельних послуг, 
який в швидкозмінюваних умовах розвивається. Розробка стратегії розвитку 
припускає обґрунтування специфічних стратегій, які сприяють досягненню 
мети підприємств готельного бізнесу на основі підтримання стратегічної 
відповідності між ними, її потенційними можливостями в області готельного 
господарства та туризму. Комплексне стратегічне планування має ряд 
складових, які дозволяють досягти більш ефективного розвитку, при цьому 
для наочності його представимо у вигляді рисунку 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 –  Складові комплексного стратегічне планування 
КОМПЛЕКСНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
дозволяє 
інформувати співробітників про цілі та 
необхідні ресурси і є передумовою 
конструктивної критики 
мотивувати співробітників, якщо від 
досягнення цілей підприємства залежить 
досягнення їх особистих цілей (кар’єра, 
заробітна плата, престиж) 
обґрунтовано розробляти програми 
маркетингу, орієнтовані на досягнення 
поставлених цілей 
створювати передумови для оцінки та 
контролю результатів 
підтримувати ціленаправлений й 
спрямований в майбутнє спосіб мислення 
та вчинків 
стримувати прагнення до максимізації 
поточного прибутку на шкоду рішенню 
довгострокових завдань 
встановлювати керівництву готелю 
обґрунтовані пріоритети розподілу завжди 
відносно більш-менш обмежених 
ресурсів, намічати конкретні цілі та 
мобілізувати всі свої ресурси для їхнього 
досягнення 
орієнтується більшою мірою на 
передбачення майбутніх змін зовнішнього 
середовища, чим на реагування на вже 
зміни, які відбуваються 
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Визначення стратегії розвитку підприємницької діяльності підприємств 
готельного бізнесу принципово залежить від конкретної ситуації, у якій воно 
перебуває. Отже, на першому етапі розробки стратегії розвитку проводиться 
всебічне дослідження поточної діяльності готелю - SWOT-аналіз, при цьому 
він ґрунтується на результатах маркетингових досліджень й їхнім 
проведенням досягається виявлення ринкових можливостей готелю. Таким 
чином, SWOT-аналіз необхідно провести для ПрАТ «Тернопіль-готель». 
Напрямки діяльності, які відкриваються перед підприємством, виходячи із 
сукупності умов, у яких воно функціонує, при цьому в першу чергу 
враховуються зовнішні умови представляють собою ринкові можливості. 
Досліджуючи зовнішнє середовище, необхідно зосереджувати увагу на 
з’ясуванні того, які загрози та які можливості вона приховує в собі. Однак, 
необхідно враховувати та досліджувати середовище не тільки зовнішнє, але й 
внутрішнє. Це необхідно для того, щоб успішно справлятися із загрозами та 
дієво використовувати нові можливості, дійсно маючи потенціал для їхньої 
реалізації. Направленість SWOT-аналізу представимо у вигляді рисунку 2. 
Результати SWOT-аналізу підприємницької та фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Тернопіль-готель» представимо у вигляді рисунку 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Направленість SWOT-аналізу 
 
 
 
Зазначимо, що практично всі отримані негативні фактори, за винятком 
політичних і правових, компенсуються наявністю стримуючих факторів і 
попереджувальних заходів, реалізація яких забезпечить загальний 
позитивний результат стратегії розвитку підприємницької та фінансово-
господарської діяльності. Після того, як дослідженні можливості й загрози, 
сильні й слабкі сторони, необхідно встановити взаємозв’язок між ними, який 
дозволить виділити ринкові можливості готелю.  
 
ГОЛОВНИМ ЧИНОМ SWOT-АНАЛІЗ 
 
спрямований 
на виявлення 
можливостей та загроз, 
які можуть виникнути в 
зовнішньому 
середовищі готелю 
сильних і слабких сторін, 
які визначаються станом 
внутрішнього 
середовища готелю 
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Рис. 3 – Результати SWOT-аналізу 
ЗАГРОЗИ 
- нестабільний політичний та 
економічний стан в Україні, який 
стримує приплив клієнтів, особливо 
ділових людей із країн далекого 
зарубіжжя; 
- недосконала та піддана частим 
змінам законодавча база в частині 
регламентації експортно-імпортних 
операцій й операцій з іноземною 
валютою, яка обмежує 
зовнішньоекономічну діяльність, що 
знижує конкурентоздатність наданих 
послуг й веде до втрати потенційних 
закордонних клієнтів; 
- недосконала податкова політика, яка 
ставить виробника послуг і товарів у 
дуже невигідне положення, що знижує 
зацікавленість у розвитку та 
розширенні виробництва; 
- нестабільна цінова політика в 
Україні, зокрема, в області 
споживання електроенергії та 
енергоносіїв; 
- посилення тиску з боку конкурентів. 
МОЖЛИВОСТІ 
- інтеграція України у світове 
співтовариство, збільшення ділових 
зв’язків із країнами Західної Європи; 
- прийняття на державному рівні 
законодавчих актів у підтримку туризму на 
Україні: Закони України «Про туризм», «Про 
правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства»; постанови Кабінету 
Міністрів України про твердження «Питань 
Ліцензійної палати при Міністерстві 
економіки», «Правил оформлення віз для 
в’їзду в Україну і транзитного проїзду через 
її територію»; накази Державної туристичної 
адміністрації про твердження «Правил 
користування готелями й аналогічними 
засобами розміщення та надання готельних 
послуг»; декрет Кабінету Міністрів України 
«Про стандартизацію і сертифікацію» тощо; 
- розробка та реалізація сучасних програм 
розвитку підприємств готельного бізнесу в 
місті Тернопіль; 
- всесвітня тенденція збільшення обсягу 
міжнародного туризму за даними 
Всесвітньої туристичної організації. 
СИЛЬНІ СТОРОНИ 
- стабільний фінансовий стан готелю, про що свідчить 
дослідження підприємницької та фінансово-господарської 
діяльності підприємств готельного бізнесу України (наведене 
у другому розділі даної дипломної роботи); 
- сприятливе місце розташування готелю, як у великому 
адміністративно-культурному центрі України, так і в самому 
місті з видами на їх історичні пам’ятки; 
- високий професіоналізм персоналу готелю у всіх сферах 
виробничої, підприємницької, фінансової та комерційної 
діяльності; 
- організація власних допоміжних виробництв, для 
обслуговування клієнтів практично в усіх напрямках, які 
забезпечують високу якість наданих послуг; 
- міцні ділові зв’язки з різними керуючими структурами. 
СЛАБКІ 
СТОРОНИ 
 
- обмежена реклама 
в засобах масової 
інформації, а також 
в Інтернеті; 
 
- низький рівень 
пізнання «ім’я» 
готелю; 
 
- якість послуг, 
обмежена рівнем 
вимог до готелю 
три зірки. 
РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА  
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ» 
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Виконавши дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища можна 
виділити наступні конкурентні переваги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 – Формування конкурентних переваг готелю 
 
Під можливостями варто розуміти привабливі напрямки маркетингових 
зусиль підприємства, на яких воно може домогтися конкурентних переваг 
(рис. 4). Конкурентними перевагами називають матеріальні та нематеріальні 
активи, а також сфери діяльності, які стратегічно важливі для готелю й 
дозволяють йому перемагати в конкурентній боротьбі. 
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На перманентний стан змін сьогодення  впливають не тільки економічні, 
політичні, соціальні, демографічні  фактори, а також останнім часом  
підсилилась роль мовленевого впливу. 
КОНКУРЕНТНІ 
ПЕРЕВАГИ 
Дослідження 
зовнішнього 
середовища: 
можливості й загрози 
Дослідження 
внутрішнього 
середовища: 
сильні й слабкі сторони 
сприятливе місце 
розташування 
наявність «постійного 
клієнта» 
стабільне фінансове 
становище 
досвід роботи               
в галузі 
